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World heritage cities and sites have been under increasing pressure over the ages due to population 
growth and development projects of the cities to which they belong, leading to damage to their 
outstanding universal value, and may lead not to be inscribed on the list of heritage, or exposed to 
inscription on the list of threatened sites, The World Heritage List that was included in it. The study 
includes two main topics, the first: theoretical propositions of the buffer zone, and the related criteria to 
be effective, to extract the indicators of the theoretical framework, and the second: case study, represented 
by the Acropolis of Athens. 
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، سيتم هنا ايراد مراجعة أربعة مصادر خاصة للمدخالت العلمية بخصوص المناطق Icomosولغرض بلورة موقف الـ 




                                                                
)2( - ICOMOS ودورها هو تعزيز تطبيق 1965هي منظمة غير حكومية يقع مقرها الرئيسي في باريس ، فرنسا. تأسست عام  ،والمواقع( معالم)المجلس الدولي لل ،
: تقييم الممتلكات المرشحة لإلدراج تفاقية التراثيشمل الدور المحدد لإليكوموس فيما يتعلق با النظرية والمنهجية والتقنيات العلمية للحفاظ على التراث المعماري واألثري.
 .ظ، واستعراض طلبات المساعدة الدولية المقدمة من الدول األطراف، وتقديم الدعم ألنشطة بناء القدراتاحفالي قائمة التراث العالمي، ورصد حالة ف
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)3(International Scientific Committee on Legal, Administrative  
and Financial Issues(ICLAFI' ICOMOS)
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 . مهمةلفت انتباه لجنة التراث العالمي إلى قضايا وتدابير  -







 تعكس الورقة أن زيادة حجم المنطقة الفاصلة تعطي رسالة بزيادة األهتمام بالتراث.
3Leonard de Wit
Kinderdijk-Elshout21997[14] 









































                                                                
 يقصد بالدولة الطرف: الدول األعضاء لدى اليونسكو، والتي تسجل ممتلكات التراث ضمن الئحة التراث العالمي. – )4(
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(، تطبيق مؤشرات المناطق الفاصلة على األكروبولس، المصدر: الباحث4جدول رقم )  
 التقييم مؤشرات القياس
الى مساحة الممتلك  38.39تم تحديد منطقة فاصلة بمساحة كبيرة بنسبة  نسبة المنطقة الفاصلة الى الممتلك
 للسيطرة على تأثير المناطق المحيطة على سالمة الممتلك.
ال سيما بالنسبة للنسيج الحضري في  -تنفيذ اإلطار القانوني الصارم  ضغط التطوير الحضري.
مما يضمن والرصد المكثف،  - 2002المركز التاريخي ألثينا منذ عام 
.أن المناطق الحضرية يتم معالجة ضغوط التنمية بشكل مناسب  
تم أستثمار الموقع العالمي، بما يمتلكه من مقومات أستثنائية ألغراض  ضغط السياحة
السياحة. يظهر ذلك من خالل متحف األكروبولس الجديد، والمناطق 
ت الخضراء المحيطة بالموقع األثري، مع توفير متطلبات وتسهيال
 السياحة.
 تم السيطرة على المنطقة المحيطة بالموقع األثري وفق القانون. تناول المنطقة الفاصلة ضمن القوانين.
 المنطقة الفاصلة والمحيطة محمية بموجب القانون. اليات التعامل مع الملكيات العامة والخاصة
وحفظ آثار تم إنشاء هيأة استشارية، وهي لجنة ترمي إلى ترميم  األشراف.
، وهي مسؤولة عن تخطيط التدخالت 1975األكروبوليس، في عام 
وتوجيهها واإلشراف عليها، خاصة فيما يتعلق بترميم الممتلكات 
 وحمايتها ورصدها.
 المتابعة.
يتم التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المختلفين، عالوة على  كفاءة التنسيق مع أصحاب المصلحة.
بأهمية وقيمة التراث.الشعور العالي   
  الشعور بأهمية المنطقة الفاصلة على حماية الموقع األثري. يظهر ذلك من خالل أدراج منطقة محيطة بمساحة كبيرة لتوفير
 منطقة أمان من تأثيرات المحيط الحضري على الممتلك.
  الفاصلة محمية ومراقبة بموجب القوانين، وتم السيطرة على ضغط التطوير للمناطق المحيطة بالموقع األثري.المنطقة 
 .تم أستثمار الموقع ألغراض السياحة، مع توفير متطلبات السياحة، والتسهيالت الالزمة ألنجاحها 
 األستنتاجات والتوصيات -5
  -ضمنه البحث من توصيات، تتمثل في اآلتي:أن أبرز ماتم التوصل أليه من أستنتاجات، ومايت
 األستنتاجات  -5-1
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لقد بّين البحث بأنه يجب أن يتم تضمين المناطق الفاصلة ضمن إعداد الممتلك المدرج على الئحة التراث، وتكون شاملة لوجهات 
النظر والسمات المهمة كدعم للموقع وحمايته، ومحددة وظيفًيا. من المستحسن ربط المناطق الفاصلة لمواقع التراث العالمي ضمن 
يجب تحديد أحجام ومستويات المنطقة الفاصلة وحدودها على الخريطة، مع اإلشارة إلى حدود موقع التراث األطر القانونية القائمة. 
العالمي. ينبغي التأكد عند تحديد منطقة فاصلة، أن تخطيط المشاريع والتداخالت خارج المنطقة الفاصلة ليست ضارة بسالمة الموقع 
 البد من التطرق الى ماتم تناوله البحث والتي يمكن أيجازها باآلتي: وأصالته وقيمته العالمية األستثنائية. من هنا
 .يمكن تحقيق التكامل بين الممتلك ومحيطه من خالل المنطقة الفاصلة، ضمن أشتراطات ومحددات خاصة 
 لقيمة األستثنائية تناولت الطروحات النظرية الجوانب المتعددة التي تؤثر على المناطق الفاصلة، وكيف يمكن أن تسهم في ديمومة ا
العالمية، وسالمة الممتلك. مثلت هذه الجوانب الوظائف التي ينبغي ان تشتمل عليها المناطق الفاصلة والمعايير المتمثلة في الحجم، 
 والتشريعات، والجوانب األدارية واألجتماعية واألقتصادية.
 ة خطة أدارة تعتمد في المناطق الفاصلة.يعد التعاون بين السكان المحليين وأصحاب المصلحة شرطًا لنجاح أي 
 .يسهم األعداد الكفوء في أدارة المنطقة الفاصلة، ومشاريع التطوير فيها بالحفاظ على الممتلكات التراثية 
  .يمكن أن تكون المنطقة الفاصلة أداة مهمة للمساعدة في إدارة وحماية القيمة األستثنائية العالمية للتراث 
 ر تأثيرا من غيرها، فالمشكالت المتعلقة بالسالمة البصرية تستوجب مدى من الحماية أكبر. بهذا الصدد تؤكد أن بعض األضرار أكث
 على أهمية خلق مستويات من المناطق الفاصلة، وليس مستوى واحد. 
 التوصيات-5-2
 -يوصي البحث جملة توصيات تتمثل في:
  وأصالة الممتلكات الثقافية، ناجمة باألساس من المناطق الفاصلة. لذا كان لزامًا التأكيد على أن كثير من المشكالت التي تتعلق بسالمة
 أقامة منطقة الفاصلة، وتحديد حدودها، وأبالغها للجمهور )المجتمع والحكومات المحلية(، ورسم خرائطها بشكل اليقبل األجتهاد.
 ن فعالة.التأكد من وجود حدود منطقية واضحة للمناطق الفاصلة، من أجل أن تكو 
  .وضع اللوائح والسياسات التي تنص على توفير الحماية الالزمة 
  ينبغي اعتبار المناطق الفاصلة جزًءا من عملية تخطيط متكاملة كبيرة تجمع اهتمامات التراث مع احتياجات التنمية وتحسين نوعية
 الحياة. 
 ها بشكل فعال بمرور الوقت، وعند الضرورة يجب تعديل اللوائح يجب تنفيذ عملية التخطيط هذه ونظام اإلدارة الناتج عنها ومراقبت
 والسياسات من أجل إجراء تحسينات. 
  يجب أن يوفر نظام التراث العالمي عدًدا من الوسائل لتحسين قدرة الدول األطراف ومديري المواقع على التعامل مع المناطق الفاصلة
شطة التدريبية ودراسات الحالة، تمثل بعض األدوات التي يمكن تطويرها للمساعدة. في وعملية اإلدارة المتكاملة األكبر. من قبيل األن
 الوقت نفسه.
  ، يجب فحص المبادئ التوجيهية بأستمرار، لضمان أن تكون مختلف المفاهيم المتعلقة بـالقيمة األستثنائية العالمية، والمناطق الفاصلة
ة ومفيدة. وبهذه الطريقة ، ستكون الدول األطراف وجميع أصحاب المصلحة في نظام واألصالة والنزاهة ، واإلدارة والحماية متسق
 التراث العالمي مهيئين بشكل أفضل إلدارة وحماية التراث.
  توفير الحماية المطلوبة على المستوى األداري، والتشريعيات المحلية، لضمان عدم أضرار ضغط التطوير بالمناطق الفاصلة
 األستثناية للمتلكات التراثية.والمتاخمة بالقيمة 
  ضرورة أحترام التنوع الثقافي، وعدم وضع قيود عالمية بخصوص المناطق الفاصلة تنفذ على جميع الدول األطراف في أتفاقية
 التراث، وأنما تكون أرشادات للتوجيه بخصوص حماية الممتلكات.
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